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The Upayoga theory in the J aina Epistemology 
Y oshinori AND6 
This paper introduces and analyzes Upayoga (consciousness) in the J aina 
literature, especially concerning matijnana and kevalajiiana, The J aina Agamas 
and TAS state that Upayoga is the defining characteristic of Soul Uzva). 
Therefore, in the J aina traditional epistemology Upayoga seems to be the 
important conception which explains the cognitive activity of Soul. 
The Upayoga is divided into darsana (intuition) and jnana (knowledge). 
The former which has four-fold subdivisions is anakara and the latter, eight­
fold subdivisions, is sakara. Siddhasena Ga9i states that the word of akara 
means vikalpa and that savikaゆajiiana is based on nirvikaゆa-da成'ana. There­
fore, the process of cognition (da函'ana→jnana) is recognized in the Upayoga 
theory. 
In the case of sensious cognition, however, we know the four stages of the 
development of matりiiana, i.e. avagraha→珈→avaya→d肱ra乃a. N. Tatia and 
H. Nagasaki point out that Umasvati and Jinabhadra regard avagraha as
indeterminate cognition, while the Jaina Logicians (Akalanka etc) consider it to
be determinate. They distinguish avqgraha from darsana by putting darsana
before avagraha, because they think that matりガana is necessarily to be determi­
nate cognition. This theory of the Logicians is thought to make a compromise
between Upayoga thory and Four-stages theory as follows:
da成ana→avagraha→ iha→ avaya→d加ra桝
II 
caksurd' }— ・ ・
acaksurd' matz;iiana -Upayoga theory 
Regarding with jiiiina and da成'ana of kevalin there are three positions 
among the J aina philosophers. Firstly Digambara holds the simultanious 
occurence of jiiana and da成'ana (Yugapadviida). Secondly Svetambara insists 
on the alternate occurence of them (kramavada). Finally Siddhasena Divakara 
criticizes both views in Sammatitarka and considers them as non-difference 
(abhedaviida). These three positions are regarded as difference of Nayas in 
]iiiinabinduprakaraりa by Y asovijaya. 
